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きません。 そこで， J副J術担カf~f:'t1 iの
'1舗が心の役'，;1]をはたしているの
です二いま、 k‘ドirとインドif上空に
lfl占|す'つ、大凶作1-."~(=2伽!の計 4
{I占!のmf>tLカftl!:伴を結ぶ1EI際jJ!I信
にフル1"，んKDDIま太判)':衛星で
北米や長州、!RIHアジアと、また山口
待I足j副，;刈カー らインドi下衛星を経由、
欧州や'1近点、アフリカとj副言。世界
を十1r-(こ全J投球を就けています。
、
国際電話のお申込み番号...・東京23区内(市外局番03地域)・大阪市内(市外局番06地域)からは局番なしの0051・京都(市外局番075地域)・神戸(市外局番078地峻)からは(06)945-1122・左記以外からアジア諸冨(香港を除<)へは(03)211-4211
全国のご家庭て
アメリカと司し函イtが
楽しめます
